



















軸藻フロラ」（秋田自然史研究 55: 7-15, 2009）が
ある。高田順「秋田県水草分布図（1）-（5）」（秋田自







の野生植物 補遺1」（秋田県自然史研究 51: 15-26; 
同 52: 5-6, 2007），大日向貞英『羽後町の植物 羽
後町の自然』（個人出版 , 2009），菊地卓弥『大潟村
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